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Аннотация. Целью данной статьи является изучение такого направления экологии, 
как видеоэкология городской среды. В статье дается определение данной экологической 
проблемы. Также описаны причины возникновения науки, и какие определения входят в ее 
структуру. Уделено внимание научной точки зрения на данную проблему. Затем идет срав-
нение архитектуры прошлого и настоящего времени. Вдобавок были упомянуты современ-
ные решения проблемы. Помимо всего вышеперечисленного в статье отражен вклад в бу-
дущее мировой видеоэкологии. Методом изучения служили исследование разных источни-
ков информации и анализ полученных из них данных. В результате чего получилось понять, 
что такое видеоэкология в целом, насколько она внедрена в нашу жизнь и какие у нее пер-
спективы развития. Исходя из всего этого, можно сказать, что видеоэкология развивается 
достаточно медленно, но она уже понемногу входит в нашу жизнь. И судя по тому, что она 
может нам предложить, можно утверждать, что видеоэкология – это будущее здоровье че-
ловечества. 
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Видеоэкология – это область знания о взаимодействии человека с окружающей ви-
димой средой. Автором данного научного направления, а также термина является Фи-
лин В. А., сформулировавший его в 1989 г. Он состоит из двух слов: «видео» – все то, что 
человек видит с помощью органа зрения и «экология» – наука о разных аспектах взаимо-
действия человека с окружающей средой.  
Причины появления науки. Важным аспектом для появления данной науки служит 
проблема загрязнения визуальной среды города. Современная архитектура больших горо-
дов стала настолько однообразна и дискомфортна для человеческого глаза, что видеоэко-
логия рассматривает ее как неблагоприятный экологический фактор. Множество повторя-
ющихся и одинаковых элементов, которое окружает человека каждый день, наносит вред 
не только зрению, но и психике. Примером может послужить обыкновенный многоэтажный 
жилой дом с большим количеством окон. Уже около десяти повторяющихся элементов счи-
таются агрессивной средой для глаза. А когда одинаковых элементов больше сотни, а домов 
таких – десятки? Если такие объекты находятся постоянно в поле зрения человека, это ска-
зывается на его здоровье и качестве жизни.  
Так же в видеоэкологии применяется такой термин, как «гомогенная визуальная 
среда». Это такая среда, в которой зрительных элементов недостаточно, либо они совсем 
отсутствуют. Существуют целые гомогенные поля, с которыми мы, к сожалению, сталки-
ваемся каждый день. Примером служат торцы многоэтажных зданий, остекленные фасады 
большой площади, глухие заборы, подземные переходы, асфальтовое покрытие и многое 
другое. При взгляде на такие «поля», глазу совершенно не за что «зацепиться», поэтому мы 




С научной точки зрения, видеоэкология является одной из серьезнейших проблем 
экологии. К тому же, по мнению специалистов, проживание и постоянное созерцание типо-
вых кварталов многоэтажных домов может серьезно вредить психике, ведь человеческий 
глаз не терпит большого количества прямых углов и ребер и обилия плоскостей – ему 
нужны затейливые, «природные» линии и краски. Именно поэтому многие жители свое сво-
бодное время стремятся провести в лесу, у реки, в деревне и т. д.  
Архитектура до середины прошлого века не порождала таких проблем. Жилые и об-
щественные здания, кварталы в городе проектировались по индивидуальным проектам, с 
привязкой к местности. Это положительно влияло на визуальную среду города, а, следова-
тельно, и на человека. Следуя стилевым направлениям в искусстве, каждое архитектурное 
сооружение было неповторимо. Богатый декор фасада, различная форма окон, затейливый 
силуэт крыши, все это создавало видимые акценты, за которые глаз мог зацепиться. Ба-
рокко, рококо, ренессанс, готика – стили, которые создавали неповторимые произведения 
искусства, которые до сих пор восхищают своим разнообразием. Сравнивая историческую 
архитектуру и архитектуру советского периода, когда большинство зданий возводилось по 
типовым проектам, можно сказать, что при проектировании жилых кварталов последних 
70–80 лет не учитывались нормы зрительного восприятия. 
Можно назвать следующие пути решения проблемы.  
 Проектирование зданий по индивидуальным проектам или с изменениями 
в типовых проектах.  
 Применять разнообразное цветовое решение фасадов. 
 В квартальных застройках применять разноуровневые дома. 
 Новое строительство вести с максимально возможным сохранением окружа-
ющей среды. 
 Использование всех возможных вариантов озеленения территории: во дворах 
много цветов, кустарников, растений. Зеленые сады на крышах здания. 
 Освещение зданий и дворов делать так, чтобы оно улучшало визуальное вос-
приятие сооружений, не вызывало раздражения.   
 Развивать парковое искусство и широко внедрять его в городскую среду. 
 Применять «зеленые» стандарты строительства, которые стимулируют раз-
витие новых технологий, способствуют экономии ресурсов, сохраняют окру-
жающую среду, улучшают качество жизни граждан. 
Проблемы видеоэкологии являются частью проблем экологического строительства, 
поэтому решаться могут только в комплексном подходе к созданию проектов с учетом тре-
бований устойчивого строительства. 
 
  
